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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
Keberhasilan kita tidak hanya diukur dari seberapa besar dan tinggi daratan 
impian yang bisa kita capai di akhir perjalanan, tetapi keberhasilan kita terutama 
dinilai dari kualitas perjalanan kita. 
Maka bila kita menjaga kualitas perjalanan harian kita, maka kapan pun 
perjalanan itu berakhir-perjalanan kita akan berakhir dengan baik. 
 
 
PERSEMBAHAN 
Skripsi ini aku persembahkan kepada kedua orang tuaku, khususnya kepada 
ayahanda tercinta yang telah berpulang ke Rahmatullah sebelum melihat 
keberhasilan anaknya.  
Semoga beliau dapat tersenyum di sana bersama limpahan kasih dan sayang 
Allah SWT. Amiin…  
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RINGKASAN 
 
Laporan skripsi dengan judul “Sistem Informasi Pengelolaan Peminjaman 
Kendaraan Berbasis Web pada Universitas Muria Kudus” telah dilaksanakan 
dengan tujuan untuk menghasilkan suatu sistem informasi berbasis web yang 
diharapkan dapat membantu proses pengelolaan peminjaman kendaraan pada 
Universitas Muria Kudus.  
Dengan adanya sistem ini pemohon peminjaman kendaraan tidak perlu 
harus datang ke kantor Biro Adminisrasi Umum (BAU) untuk mengetahui jadwal 
peminjaman kendaraan dan melakukan permohonan peminjaman kendaraan. 
Selain itu Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga juga dapat mengakses 
permohonan dan melakukan proses persetujuan secara online. Pada intinya sistem 
ini memperbaiki sistem manual yang telah ada menjadi terkomputerisasi sehingga 
proses pengelolaan menjadi lebih efektif dan efisien. 
Sistem ini dirancang dengan menggunakan pemodelan UML. Sedangkan 
bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dan database MySQL. 
Perancangan tersebut menghasilkan Sistem Informasi Pengelolaan Peminjaman 
Kendaraan Berbasis Web pada Universitas Muria Kudus.  
Kata Kunci : Sistem Informasi, Peminjaman, Kendaraan, Web 
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